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TEREZA GANZA ARAS (Kaπtel SuÊurac, 29.
studenoga 1937.- Zagreb 2. sijeËnja 2001.)
Zasluæna hrvatska povjesniËarka i politiËarka
NeoËekivano i zauvijek napustila nas je kolegica dr. Tereza Ganza
Aras, profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru,
SveuËiliπta u Splitu. Osma je u slijedu i najmlaa meu preminulim na
ovom Odsjeku, za gotovo Ëetrdeset pet godina trajanja ove visokoπkol-
ske ustanove u naπem gradu.
Roena je prije πezdeset tri godine 29. studenoga 1937. u Kaπtel Su-
Êurcu, u obrtniËkoj obitelji. Rano djetinjstvo provela je u Kaπtelima i u
Splitu. Niæe razrede osnovne πkole pohaala je u Splitu, viπe u Zadru,
gimnaziju, Glazbenu πkolu i studij povijesti, latinskoga jezika i knjiæev-
nosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radila je kao uËiteljica, studira-
la i uspjeπno polagala ispite na Fakultetu. Godine 1963. izabrana je za
prvu asistenticu na Katedri za povijest naroda SFRJ u novom vijeku.
Prve godine provela je u Seminaru radeÊi sa studentima, pisala prikaze i
Ëlanke, svladavala paleografska znanja, uËila strane jezike, potrebne za
arhivsko istraæivanje i Ëitanje strane literature.
Podjednako sklona istraæivanju hrvatskoga srednjovjekovlja i novovje-
ke hrvatske povijesti, ljetni semestar akademske godine 1965./66. prove-
la je na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na usavrπa-
vanju, sluπajuÊi predavanja uglednih profesora dr. Jaroslava ©idaka, dr.
Mirjane Gross, dr. Ljube Bobana i dr. Vase Bogdanova. Iste godine do-
bila je stipendiju od njemaËke sluæbe za razmjenu studenata i mladih
znanstvenika te je dvije akademske godine boravila na SveuËiliπtu u
Münchenu kao sluπatelj Ober i Haupt seminara iz povijesti istoËne i ju-
goistoËne Europe. Sluπala je predavanja, pohaala seminare iz europsko-
ga srednjeg vijeka i metodologije povijesne znanosti.
Nakon povratka iz NjemaËke radi na doktorskoj disertaciji “Politika
novog kursa u Dalmaciji” koju brani 1979. godine na Filozofskom fakul-
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tetu u Zadru. Zbog aktivnog sudjelovanja u Hrvatskom proljeÊu (1971.)
izgubila je posao 1974. na Fakultetu jer je bila politiËki nepodobna da
predaje povijest na nastavniËkom fakultetu. Od 1979. radi u Zavodu za
povijesne znanosti JAZU u Zadru u zvanju bibliotekara, od 1981. znan-
stveni je suradnik, a godine 1987. unaprijeena je u novo znanstveno
zvanje viπega znanstvenog suradnika.
Demokratske promjene u naπoj domovini omoguÊile su joj povratak
na Fakultet, na kojemu je nakon natjeËaja izabrana u nastavno zvanje izva-
nrednoga sveuËiliπnog profesora za predmet Povijest naroda Jugoslavije u
novom vijeku, odnosno Povijest istoËne i jugoistoËne Europe od petnae-
stoga stoljeÊa do kraja Prvoga svjetskoga rata. Isti predmet je predavala na
Pedagoπkom fakultetu u Osijeku i Visokoj uËiteljskoj πkoli u Zadru. 
Za njezina nastavnoga i znanstveno-istraæivaËkoga rada na Fakultetu
bila je Ëlanica nekoliko komisija, sudjelovala je na okruglim stolovima,
znanstvenim skupovima i savjetovanjima, znanstvenim projektima, po-
slijediplomskim i doktorskim studijima te u povjerenstvima za ocjenu
magistarskih radova i doktorskih disertacija.
U znanstveno-istraæivaËkom radu Tereza Ganza Aras bavila se druπ-
tvenim, politiËkim i gospodarskim problemima Dalmacije u devetnae-
stom i ranom dvadesetom stoljeÊu, kako u gradskom tako i u seoskom
druπtvu Dalmacije. U postavljanju istraæivaËkih zadataka prednost daje
hrvatskom narodnom preporodu, zadruænom pokretu, velikotalijanskim
i velikosrpskim posezanjima na Dalmaciju, hrvatskoj dræavnosti i napose
politici novoga kursa u Dalmaciji, sve u kontekstu austrijske, odnosno
austro-ugarske politike prema Dalmaciji kada su se dogaaji prelamali
na ovim naπim stranama i nagovjeπtavali prvi svjetski sukob u povijesti.
Kako je znanstveno sazrijevala tako je postupno ulazila u sloæenije pro-
bleme, uzroke i posljedice u sklopu austrijske, odnosno austro-ugarske
unutraπnje i vanjske politike. S druge strane uspjeπno je rjeπavala proble-
me mikroregija, primjerice kada je istraæivala grad i otok Rab i Benkovac
potkraj devetnaestoga stoljeÊa i u ranom dvadesetom stoljeÊu. Uz ostale
priloge vaæni su njezini prinosi za bolje poznavanje istaknutih hrvatskih
politiËkih prvaka Ante StarËeviÊa, Frana Supila, Ante TrumbiÊa ili pak
Nikole Tomasea.
Posebni doprinos hrvatskoj povijesnoj znanosti je njezina knjiga Poli-
tika novog kursa dalmatinskih pravaπa oko Supila i TrumbiÊa. U knjizi je
rijeË o politiËkom zaokretu u hrvatskoj politici godine 1903. Prvaci dvi-
ju vodeÊih hrvatskih stranaka u Dalmaciji, Narodne hrvatske stranke i
Stranke prava, ocijenili su da je Dalmacija ugroæena od sve veÊeg centra-
lizma, hegemonizma i germanizacije koje provodi beËki vrh. PolitiËki di-
namiËniji pravaπi preuzimaju inicijativu, oslanjajuÊi se na sitno i srednje
graanstvo koje je imalo politiËke i gospodarske interese, bilo je protu-
austrijski usmjereno jer ga je beËka politika gospodarski i politiËki sputa-
vala. U politici dalmatinskih pravaπkih prvaka Supila i TrumbiÊa, Tereza
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Ganza Aras uoËava teænje za sjedinjenjem Dalmacije s Banovinom, ele-
mente hrvatske dræavnosti, ali i opasnost od talijansko-srpske sprege.
Poslije kratke suradnje s Maarima i prebroene krize u Monarhiji, jav-
ljaju se koncepcije unitaristiËkoga jugoslavenstva, koje su vodile hrvat-
sko-srpskoj suradnji, RijeËkoj i Zadarskoj rezoluciji i sve Êe to u konaËni-
ci dovesti do Hrvatsko-srpske koalicije. Od 1903. do 1905. primjeÊuje
se poËetak sloma politike novog kursa i postupni prijelaz pravaπa od
hrvatstva k jugoslavenstvu. S pojavom Hrvatsko-srpske koalicije, teæiπte
politiËkog æivota prebacuje se iz Dalmacije u Banovinu. Poslije kratko-
trajnoga hrvatstva, traganja za hrvatskim suverenitetom, nastupili su da-
ni jugoslavenskoga zanosa, unitarizma koji je doveo do integralnoga ju-
goslavenstva, pogubnoga za hrvatski nacionalni opstanak. Ova knjiga dr.
Tereze Ganze Aras je vrijedan prinos hrvatskoj povijesnoj znanosti za
bolje poznavanje politiËkoga æivota od 1900. do 1905. godine. Iz svega
ovoga se moæe razabrati zaπto je njezina doktorska disertacija toliko du-
go Ëekala na objavljivanje.
Kolegica Tereza Ganza Aras sretno je spajala znanstveno-istraæivaËki s
nastavnim radom. Njezina predavanjima studentima, izlaganja na znan-
stvenim skupovima i javni nastupi bili su na visokoj predavaËkoj razini,
dovoljno argumentirani da su pobuivali zanimanje sluπatelja.
Dok je djelovala na Fakultetu, aktivno je sudjelovala u javnom æivotu
grada kroz Podruænicu Povijesnoga druπtva u kojoj je neko vrijeme bila
tajnica te kroz Ogranak Matice hrvatske, gdje je imala viπe nastupa, a na-
pose kroz njezinu Usmenu Zadarsku reviju koju je neko vrijeme ureiva-
la te Zadarsku reviju u kojoj je objavila svoj prvijenac. Osobito je zapaæe-
na njezina zauzetost u PjevaËkom druπtvu ‘’ ZoraniÊ’’ i interes za kultur-
ne i umjetniËke dogaaje u gradu, koje je svojim Ëinom potvrivala.
Dr. Tereza Ganza Aras bila je i ostala slobodoumnoga svjetonazora,
πto se oËitavalo u privatnom i javnom æivotu, znanstvenom i nastavnom
radu i politiËkom djelovanju. Zbog glasnoga razmiπljanja i aktivnoga dje-
lovanja u Hrvatskom proljeÊu dugi niz godina bila je pod prisilnom πut-
njom i u druπtvenoj izolaciji. S demokratskim promjenama druπtveno se
i politiËki angaæirala i zagovarala samostalnu i demokratsku hrvatsku
dræavu i viπestranaËje. Opredjelila se za liberalnu politiËku opciju i po-
stala Ëlanica Hrvatske socijalno-liberalne stranke. Usmenom i pismenom
rijeËi, u klupama Æupanijskoga doma Hrvatskoga sabora, u dva saziva,
na stranicama novina, u Ëasopisima, na radiju i televiziji naglaπavala je
slobodu naroda, klase i pojedinca, po onoj StarËeviÊevoj “slobodan poje-
dinac u slobodnoj dræavi’’. Ono πto je u usmenom i pismenom obliku go-
vorila i pisala to je Ëinom potvrivala u Domovinskom ratu, hrabreÊi
branitelje na terenu da izdræe u obrani. Kroz razvoj demokracije, druπ-
tveno i politiËko angaæiranje, politiËki je sazrijevala i postupno izrastala
u vodeÊu hrvatsku liberalku. Poslije unutraπnjega raskola u Hrvatskoj so-
cijalno-liberalnoj stranci  (1997.), opredjelila se za Liberalnu stranku u
kojoj je bila potpredsjednica i Ëlanica Predsjedniπtva, a suraivala je s
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predsjednikom stranke Vladom Gotovcem. Smrt ju je zatekla na duænosti
predsjednice Gradskoga ogranka stranke u Zadru. U Æupanijskom domu
Sabora obnaπala je duænost predsjednice Odbora za strategiju i Odbora
za zaπtitu okoliπa.
Kolegica Tereza Ganza Aras bila je osebujna osoba, znala je razmiπlja-
ti na svoj, neki drugi naËin, kako u znanosti tako i u politici. Teæila je da
se izdigne iznad okruæenja, jer je imala solidnu naobrazbu i æivotno iskus-
tvo. Uvijek je bila kritiËna, osobito prema neodgovornim pojedincima ko-
ji su ruπili mladu hrvatsku dræavu zbog vlastita probitka πto svjedoËi o kri-
zi morala i etike, nedostatku ponosa i domoljublja u pojedinaca i u hrvat-
skom druπtvu uopÊe. Dostojno je zastupala svoje biraËe i nastojala oprav-
dati njihovo povjerenje. Dobro je shvaÊala probleme zadarskoga gospo-
darstva i druπtva i zauzimala se za njihovo rjeπavanje. Æeljela je, izmeu
ostaloga, da Filozofski fakultet u Zadru preraste u moderno sveuËiliπte.
Kolegica Tereza Ganza Aras s interesom je pratila πto se dogaa na eu-
ropskoj i svjetskoj politiËkoj sceni. Sudjelovala je na viπe meunarodnih
skupova informirajuÊi sudionike o Hrvatskoj. Kako se zauzimala za slo-
bodu svoga naroda, to je Ëinila i za druge neslobodne narode, osobito
dok je bila na duænosti predsjednice Transnacionalne radikalne stranke
Hrvatske. Podræavala je pravo tibetanskog naroda na slobodu i nezavi-
snost te je znala otkriti sliËnosti s povijesnim razvitkom Hrvata. Njezin
liberalni svjetonazor oËitovao se i u potpori æenskim pokretima u svijetu.
Zauzimala se za probleme æena, njihovu afirmaciju, osobito u Hrvatskoj,
za njihove intenzivnije sudjelovanje u javnom i politiËkom æivotu.
Da zakljuËimo. Dr. Tereza Ganza Aras bila je u punom smislu rijeËi in-
telektualka, s interesom za znanost, politiku, glazbu i kulturu. Bila je
energiËna i elokventna sveuËiliπna profesorica, znanstvenica, povjesni-
Ëarka i politiËarka. Gotovo Ëetrdeset godina je istraæivala povijest hrvat-
skoga naroda u procesu politiËke integracije, dezintegracije i demokrati-
zacije hrvatskoga druπtva u Dalmaciji. Kolegica Tereza nije umrla, jer Êe
je zauvijek pamtiti bivπi studenti, kolegice, kolege i prijatelji kao slobo-
doumnu osobu koja se zauzimala za hrvatsku dræavnu samostalnost i iz-
gradnju liberalne demokracije, a napose Êe je pamtiti kao povjesniËarku
koja je toliko pridonjela hrvatskoj povijesnoj znanosti. Vjerovala je u
ono πto je zastupala, a Ëesto je bila usamljena i tjeskobna, ali je utjehu,
snagu i uporiπte nalazila u obitelji i bliæoj rodbini, osobito otkako je po-
stala majka i baka. Na kraju se s pouzdanjem moæe reÊi da Êe cjelokupno
djelo dr. Tereze Ganze Aras nadæivjeti njezino fiziËko trajanje.
Stijepo Obad
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